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In 1959 werd besloten aandacht te besteden aan een tot nu toe on­
gemoeid gelaten tak van het agrarische bedrijf, nl. de loonbedrijven 
en de werktuigencoöperaties. De heer Ir.W.P.M. Corstiaensen met zijn 
medewerkers, de heren K. Martens, J. Bouma en J. Visser, hadden de rol 
van deze hulpverlenende diensten op het kleine bedrijf bij hun vorig 
onderzoek reeds ervaren. Om te beginnen werd een oriënterend onderzoek 
op touw gezet, wat resulteerde in Gestencilde Mededeling 1961 no. 7 '• 
"Verslag van een voorlopig onderzoek bij enkele loonbedrijven". 
Daarna (1961) werd gestart met een groter onderzoek, over onge­
veer 50 bedrijven, in het Zuiden en Oosten van ons land, met de be­
doeling gedurende twee jaar waarnemingen te doen over de interne werk­
wijze en de mogelijkheden tot dienstverlening. Ha beëindiging van dit 
onderzoek (1963) is overgestapt naar een even groot aantal bedrijven 
in Koord- en West-Iederland. 
Van de eerste groep bedrijven komen thans de eerste resultaten 
uit de verwerking, welke grotendeels machinaal geschiedt. Het is de 
bedoeling, deze op gezette tijden in de vorm van Gestencilde Medede­
lingen het licht te doen zien, omdat het wachten op het uiteindelijk 
te publiceren samenvattend rapport weinig zinvol zou zijn. 
Deze eerste mededeling heeft een inleidend karakter, waarin de 
opzet van de waarnemingen en de verwerking en groepering der diverse 
tijdsbestedingen worden behandeld, opdat bij de verdere bespreking 
der resultaten in volgende mededelingen geen misverstand ontstaat over 
termen, begrippen en indelingen. 
Moge deze eerste dan ook een waardevolle serie openen. 




Wageningen, oktober 1963. 
HET OM^ RZOEK 3IJ DE AC-BARISCHE LOOM3EDRIJVM 
Inleiding 
Met -aantal draaiuren per jaar van vele van onze moderne, vaak dure 
en gespecialiseerde landbouwmachines is mede door de wisselvallige weers­
omstandigheden vaak maar geringd Dit is oorzaak dat ze voor vele van 
onze landbouwbedrijven niet, rendabel zijn om in eigen exploitatie te ne­
men. Het gezamenlijk gebruik i^ -Adan.ook in de laatste jaren sterk op de 
voorgrond gekomen» Kaast de. burenhulp en het vormen van combinaties 
heeft het agrarisch loonbedrijf zieh sterk kunnen ontwikkelen. Dit type 
bedrijf, dat reeds- tientallen jaren een functie vervulde in de landbouw 
van een dienstverlening met dure machines (dorsmachines), kreeg de gelegen­
heid om deze functie sterk uit te breiden. De moderne machines grijpen 
echter diep in de bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf in. Het is 
derhalve noodzakelijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen het 
loonbedrijf en de boer. Hiervoor is nodig dat beide belanghebbende be­
grip hebben voor de eigen en elkaans specifieke omstandigheden. Het is 
derhalve nuttig een goed inzicht të verkrijgen van de bedrijfsomstandig­
heden bij het loonbedrijf, Dit nog vrijwel onbekend terrein is derhalve 
een studie-object geworden van het Instituut voor Landbouwtechniek en 
Rationalisatie. De motivering van dit studieprogramma is uiteraard het 
grote belang van de larioborw als geheel bij een goed functionerend loon­
bedrijf. 
Temeer is so'n onderzoek verantwoord door de omstandigheid, dat de 
ontwikkeling van het loonbedrijf heeft geleid tot interne onbevredigende 
financiële resultaten. De oorsaken hiervan zijn velerlei. 
Het beperkte financic inzicht van vele bedrijfsleiders is wel een 
van de voornaamsto, toorts bet beperkte inzicht in het organisatorisch 
verband in de grote verscheidenheid van werkzaamheden, 
Een verbetering van het inzicht op bedrijfseconomisch zowel als op 
arbeidstechnisch gebied is dringend gewenst. 
Deze me k c>L.'als een begin van een serie heeft tot doel het in­
zicht van de arbeidstecm: Jvraagstukken bij het loonbedrijf te ver­
groten en is evenals de volgende gebaseerd op een nog lopend onderzoek 
bij in totaal ;+ 10.G loonbedrijven,verspreid over het gehele land. 
Ia afloop van een voorlopige st'jéUe bij een 7~tal loonbedrijven werd 
op 1 januari 1961 gestart, wet een onderzoek op een grotere schaal. Terwille 
van de praktische uitvoering werd deze groep in tweeën gesplitst} namelijk 
de eerste twee jaar een. kleine 50-tal bedrijven in het zuiden en oosten 
van ons land en vervolgens tvee jaar een dergelijk aantal bedrijven in 
het westen en het noorden van ons land. 
Het basismateriaal voor de waarnemingen werd en wordt gevormd door 
opdrachtbonnen bij deze loonbedrijven, waarop een uitvoerige omschrijving 
wordt verlangd van de gebruikte materialen en arbeidskrachten, alsmede de 
prestatie en de gevraagde vergoeding hiervoor. Daarnaast is een weekstaat 
ingevoerd voor elke arbeidskracht welke in het loonbedrijf gedurende een 
langere aaneengesloten -periode ten dienste van het loonbedrijf werkzaam 
is. Op deze weekstaat dient men een tijdverantwoording van elke dag tot op 
kwartieren nauwkeurig te vermelden. Behalve de werktijden wordt de tijd 
besteed aan onderhoud en reparatie van machines, de tijd aan transport, 
verlet en wachttijd en de schafttijd genoteerd. 
De binnenkomende gegevens werden direct in code gebracht om later 
het materiaal mechanisch te bewerken. 
Stn.i+81-2000 /23-10-1SÔ3 
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De afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organi­
satie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft dit laatste 
'uitgevoerd. Hierdoor werd het mogelijk de grote hoeveelheid gegevens 
(+ I5OOOO opdrachten'per' jaar) te sorteren en daarna bepaalde wiskun­
dige' "bewerkingen uit te' 'voeren. 
Momenteel is het onderzoekprogramma zo ver gevorderd, dat de resul­
taten van het jaar 1961 beschikbaar komen. 
Successievelijk zullen in de -komende jaren mededelingen worden ver­
strekt van algemene aard en van bepaalde onderdelen uit het loonbedrijf. 
Dezé eerste mededeling heeft ten doel een inzicht te geven in de 





• , DE DIVERSE TIJDEN» DIE II HET LpÛE&ÉÈRïJF. VOORKOMEN' . 
Een goede indeling van de tijd moet in elk loonbedrijf 'in acht- wor­
den genomen. Algemeen is bekend, dat slechts over eengedeelte_van de 
bestéde tijd betaling kan worden gevraagd. De overige tijd* welke veelal 
op lange of korte termijn wordt besteed ten' behoeve van de 'directe werk­
zaamheden zal op de een of andere wijze doorberekend moeten worden 'in 
de vergoeding. • -
...-.Het~.is. dus noodzakelijk, dat in het- loonbedrijf een indeling wordt 
.gemaakt.»in-.de..tijd, waarvoor betaling--wordt--en kan worden gevraagd en • 
in'tijdsbestedingen, welke daarnaast voorkomen. Daarbij moet men-rekening 
höuden met het produktieproces in het loonbedrijf, nl. het toeleveren van 
werkzaamheden aan het landbouwbedrijf. 
Om deze-werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn veelal meer andere 
dingen n'oódfcakeiijk, Zo moeten--de machines bedrijfsklaar worden gemaakt 
en inet bedieningspersoneel daarheen worden, verplaatst waar de bewerking 
•moet worden uitgevoerd. Voor en na elke opdracht zal deze verplaatsing 
noodzakelijk zijn;'De machines en werktuigen moeten niet alleen worden 
verzorgd,"maar ook dienen grote of kleine reparaties te worden verricht 
om het materiaal bedrijfsklaar te houden. Hiervoor zullen een werktuigen-
loods en een werkplaats met gereedschappen aanwezig moeten zijn. Deze 
outillage op zich brengt ook weer werk'met zich. mee, zoals onderhoud en 
..reparatie».,.' ' ... : , ...• - ' • • -
Dit .alles, dient te' worden georganiseerd. Veelal heeft- de---bedrijfs­
leider 'zich hiermee belast. Bij kleinere bedrijven kan deze functie wor-
dén.gedeeld met die van de uitvoering van deze indirecte werkzaamheden. 
Néémt het organisâtiewerk meer tijd in beslag, dan wordt de leidersfunctie 
.Âté.ë&a..méér., gescheiden .van. de. uitvoerende werkzaamheden. Soms wordt een 
belangrijk gedeelte overgedragen aan bepaalde.functionarissen. Zo komen : 
op grotere ..bedrij.ven. soms .een. speciale onderhoudsmonteur- en boókEóaders..-
in dieflst. Op vele bedrijven is het de vrouw, die een gedeelte van dit . 
laatste organisatorische .werk -op zich neemt-..- He-t-.-tota-le-organisatorische 
werk bestaat uit het verkrijgen"van opdrachten, het opdragen V;an de uit-
'voering ervan aan dé werkkrachten, het bijhouden'van dé riôodzak'elijke 
administratie van de opdrachten,• -de loon--en-,de vóerraadadministratie én 
.vaorts .algemene., ûrientatie, o.a. de te verwachten ontwikkeling van de' 
vraag naar opdrachten; nieuwe werkmethoden en de daarbij benodigde ma-
.chines.4 .ènz:.. -Het..aandeel v.an,T.e-lk--.dezer .werkzaamheden - is^ ..belangrijk^ èor-':-
:,.dé;. gehele., gang van zaken in .-het- -loonbedrijf. Het-was .dâh».,ook:-a©ôdMkeiij-ks 
dë tijden vobr deze werkzaamheden duidelijk van elkaar te ' ohder-sQ-h,éid@hr. 
en dusdanig te definiëren dat de tijdsbesteding sonder aarzelen kan wor­
den 'ingedeeld. Begrippen met een uniforme uitleg bevorderen de'verge­
lijkingsmogelijkheden in het bedrijf en ook van bedrijven onderling. In 
de arbeidsleer kennen we de tijdindeling, welke is afgestemd op het werk 
dat een werker uitvoert en dat kàn dienen tot het vergelijken op.basis 
. .van. tadktij&en- en •normtij-den-.- -Ook--voor-het- -loonbedrijf., staat-d© ti§-dinde-
ling, welke afgestemd-is op he-t--werk dat iemand uitvoert,... ons ten, dienste 
om de bewerkingen nader te definiëren. Wel zullen.enkele onderdelen in"-
dit verband een nadere uitleg blijken nodig të hebben,.omdat de indeling 
.meer .wordt, afgestemd op het pröduktiëpr-oces dan. op-- het werk,. .dat êên man 
uitvoert. Aan de hand van de tijdindeling van de bewerking-»volgens., de. ..ar-
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"beidsleer Tzüllën;-deze-svèrixe^ s, Jeinig-..'hetekenende...verscki-llen worden 
duidelijk'gemaakt. De 'benamingen uit de arbeidsvee?* zullen daarbij wor­
den gehandhaafd.«. Ter. verduidelijking zie men ook bijgaand schéma,' dat 
speciaal is aangepast ten behoeve van het loonwerkersonderzoek,. De di-.. 
verse begrippen worden onderstaand, beschreven en gevolgd.door : een op dé 
praktijk afgestemd Voorbeeld, waaruit de importantie der- diverse tijden 
" z a l  b l i j k e n ' .  . . . . . . .  ,  .  
De bruto-tijd in het' loonbedrijf, ook wel te noemen de totale-tijd, wordt 
in hit schema onderverdeeld in werktijd en vaeantie> • Onder•vacant ie wordt 
verstaan al de tijd, dat de werkkracht niet voor het loonbedrijf beschik­
baar is. 'Dus ook gedeelten van dagen, wanneer dit mocht plaats vinden. Voor­
al in het loonbedrijf is ,het opnemen,van vacantie zeer verschillend.,Dit 
is toe te'schrijven aàn de toespitsing vim'het werk op de opdracht en... De ze 
zijn in vele gevallen moeilijk te plannen, omdat ze afhankelijk zijn van 
zeer'gevarieerde omstandigheden als: weer,, toestand van de grond, het- ge­
was enz. In.de gebruikelijke vacantieperiode is het. in. het .loonbedrijf., 
niet.mógelijk grote aaneensluitende vacanties te geven».-Veelal-worden,'zo 
de''behoefte 'dringend is en het loonbedrijf het toelaat,,---zeer korte-perioden 
toegestaan. De hóeveelheid vacantiedagen is wettelijk geregeld.. Bij. de- .be­
groting van de .tijd kan men. hiermede rekening houden. -In ;het- loonbedrijf 
'woeden de vacantiedagen echter, meestal slechts gedeeltelijk benut. .Bij de 
administratie dient men hiermede rekening te houden, 
Dë werktijd is dus de tijd, die een arbeidskracht volgens een .bestaande regel 
of. gemaakte afspraak ter beschikking van de werkgever-moet-zijn.-
Jn ons geval betekent dit de tijd, welke volgens de arbeidsovereenkomst, beschik­
baar. jpoe'tën worden gesteld inclusief de mogelijkheid .tot het maken van, overuren. 
Re., werkt iijd.* wordt ingedeeld .op basis van het feit. of" hiervan al of niet gebruik 
kpja worsen gemaakt., namelijk de .beschikbare werktijd.'en de.niet-besch-ikbare werk­
tijd.» . 
De àlet-Wsphikbare, werktijd, omvat de. tij-d van ziekte en-ongeval..- .De beschikbare 
werktijd, kan al of niet. worden gebruikt. De beschikbare werktijd:wordt : derhalve 
ingedeeld: in .de. aanwezigheidstijd en de niet-aanwezigheidstijd> •• '.. .. 
De"'nieWaanwezigheidstijd komt-in het loonbedrijf veelal -iji de "lee^ loopperi- • 
ode. van.het .bedrijf voor okdat. geen werkzaamheden voorhanden, zijn -of,-anderszins. 
We noemen d£fc,,:opk. de,., niet-gebruikte werktijd.. . -
De a^ wçzi'gïiëids.t.ij..d wordt .ingedeeld .in bestede en niet-b.e s t e de, aanwezigheids -
tij.d.»' . ' . ' . .. ••••... ... 
De ni et-beste de., a.anwez"ighe.idstijd omvat de tijd van verlet ep de wachttijd. 
Verlet is de- tijd, welke,niet benut kan worden ten gevolge van de, .slechte weers­
omstandigheden . Het is dus. de-tijd waarin wordt afgebracht -tot, de-, weersomstan­
digheden weer. .gujis.tig, zijn VQor. de bewerking, waarmede men .bezig-,w-a,s-. .Zijn door 
andere ojnst:.an,dighe.den (grond-en gewas) in een toestand 'gekpmen-,: waardoor de be­
werking gedurende'ee.n..langçre tijd moet . worden uitgesteld', .dan zal, deze-tijd 
.van afwachten worden gevolg!door andere bewerkingen',- opdat..de-aanwezige- arbeid 
benut 'kan worden. Vaak zal het verlet daardoor van korten duur,.-zijn. 
Wachttijd is".dë. tijd,. gedurende welke .de, bewerking niet kan aanvangen- of wordt 
.onderbroken door ...het, ontbreken van personeel en materiaal.... 
Duidelijke, afspraken.,, goede organisatie-en een vlotte samenwerking kunnen 
de ' wa.çh'ttijjd'. t.ot.',eeri .minimum beperken. ; . „ -- . : 
De bestéde,aapwêzigheidstijd is. de,tijd, van : de, voorkomende bewerkingen-,in 
het loonbedri j f » • . . • r . ( 
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Zij -worden in U; groepen ingedeeld 
I. de tijd voor het uitvoeren, van de eigenlijke opdracht 
( =. effectieve ti.jd) 
-iX.---:de 4ijd-voor-hë^ ~trajig|K)rt' :(«;--transport-tijd) ' 
...---,ci:i.^ :-..de...t-ijd--voo3r -reparatie en-ead-erhoud (onderhouds- en-reparatietijd) 
•-'• :-de- tij d -nodig • voor- dé int-er-ne-'-organisatie (~ór gani s at ietijd) ••• 
I. De effectieve tijd 
Deze tijd is de effectieve, tijd genoemd, omdat alleen die tijd van de 
totale 'tijd wordt genomen., welke vrijwel' onmidd'elijk te maken,heeft.met de 
opdracht. Bepaalde deelbewerkingen en/of groepen van handelingen, welke 
de „ man in de'tijd van de opdrachtbewerking uitvoert, maarniet direct : betrekking 
hebben op het doel van de produitie, de opdracht, worden niet gerekend tot 
de effectieve tijd. Voor elke opdracht kan dit verschillend zijn, Veelal zijn 
de deelbewerkingen: storingen verhelpen (storingstijd), smeren en. reinigen 
van de machine (onderhoudstijd), trekker en machine klaar maken voor de op­
dracht en na'de opdr'aôht gereed maken voor het transport (aan- en aflooptijd). 
Deze'.deelbewerkingen 'zijn bij hét loonbèdrijf, wanneer ze althans van. langere 
duur-; zijn, niet te rekenen ondei- de effectieve'tijd. Enkele voorbeelden mo­
gen'dit verduidelijken. 
a. Opdracht:. ploegen „. 
De effectieve tijd bestaat-dan uit: het.ploegen (het keren van de-voor), 
het wenden van.de ploeg op de wendakkers,.het maar kort durende smeren vàn 
de ploeg (alleen bij langdurige opdrachten), het opheffen van kléine de­
fecten en persoonlijke-verzorging. Daarnaast "kunnen bij de aanvang van elke 
opdracht kleine onderbrekingen voorkomen voor het instellen van de juiste 
diepte, en breedte als ook voor de vlakste-lling. De tijd voor al deze hande­
lingen is tot de e f f e ct ie ve- /tijd gerekend. Komt er een langdurige storing 
voor, en/of neemt het nogal tijd, voordat de man van het loonbedrijf-dé trek­
ker .met ploeg gereed heeft voor het;eigenlijke ploegen, dan worden deze tij­
den niet gerekend tot de effectieve; tijd of de tijd v.oor 'de eigenlijke op­
dracht- (en ook niet berekend). Deze;tijden zijn ondergebracht onder de on-
derhouds- en raparatietijden. 
b. Opdracht: maaikneuzen. 
Deze opdracht kan verschillend moeten worden uitgevoerd. Indien dit geschiedt 
dóór meer dan een persoon, dan bestaat de opdracht uit de' bewerking maaikneu­
zen, het 'transport van gekneusd, gras van het veld naar' dé silo en het lossen 
van het gras uit de wagens bijv. met een kraan in de silo;. Het voorbereidend 
werk om tot dit'arbeidsproces té komen kan enige tijd in bèslag nemen. Deze 
wordt, niet gerekend tot de effectieve tijd van de opdracht maaikneuzen, maar 
moet gerekend wórden of tót de onderhoudstijd, dan wel de organisatietijd of 
de wachttijd, al naar de omstandigheden, welke zich'hebben voorgedaan. De 
-korte-wachttij-dëii, - die ziö-h- voordoen •tijderfè» de-ui-tvoering van de opdracht, 
die -het -gevolg-z-i-j-n van -het niet -precies-'aansluiten-Van- het -transport op 
het maaikneuzen of het lossen op het transpórt, worden,, wanneer deze tijd 
geen abnormale proporties aanneemt, gerekend tot de .opdrachtbewerking, dus 
tot de effectieve'tijd. 
c. „Opdracht: spuiten. 
• Hierbij komen veelal de volgende deelbewerkingen .voor:- het vullen1-met-.water 
van .de spuittank -en het klaarmaken .en. toevoegen van-het spuitmiddel. Deze 
tijden behoren tot de opdracht. Komen echter langere, onderhoudswerkzaam­
heden of storingen:voor, dan moeten de tijden weer worden ondergebracht 
onder de reparatie- en onderhoudstijd. 
In het algemeen is de effectieve ti.jd van de bewerkingen bij het loonbedrijf, 
die tijd van de bewerking, waarbij het werk normale voortgang heeft, inclu-
"s'i'ef het' gewone onderhoud tijdens' liet werkykleine, snel.-te verhelpen-sto­
ringen en" normale organisatie-verliezen» 
II. De transporttij d 
Deze tijd wordt gebruikt om het materiaal : en de arbeidskrachten te ver­
plaatsen naar en van de plaats van de uitvoering van de opdracht.Ook dè tijd, 
nodig.voor het. zich verplaatsen van en na^ r:de standplaats, is als transport-
tijd gerekend. . . . „ " 
Voorbeeld-; 
' s Morgens bij'de aanvang van de werktijd krijgt een van.de arbeids­
krachten de opdracht hooi te persen bij. enkele landbouwers. 
De arbeidskracht maakt zijn trekker en pers in orde en zorgt voor. voldoende 
brandstof. Olie- en waterpeil.worden gecontroleerd, ook komt een algemene 
inspectie voor. Voorts koppelt hij de pers aan de trekker. Daarna verzamelt 
hij een voldoende hoeveelheid touw. Na controle op het aanwezig zijn van 
het eventueel benodigde gereedschap en onderdelen, wordt met de trekker de 
reis aanvaard. Van dit moment af begint de transporttijd te tellen. .De : 
tijd, besteed'-'voordat het transport begint, zoals hier beschreven, sorteert 
onder onderhoudstijd, De transporttijd eindigt, zodra de arbeidskracht met 
trekker en pers is gearriveerd op de plaats, waar- de opdracht moet...worden 
uitgevoerd. - • ' -
Alvorens met-de uitvoering van het persen-wordt gestart, inspecteert-, men het 
materiaal, dat moet worden geperst. Soms wordt er een gesprek met de .opdracht­
gever gevoerd. Daarna wordt gestart met de uitvoering. De tijd, welke ver­
loopt tussen de transporttijd en het begin van de effectieve tijd voor'het 
persen, is nodig voor de aanlooien dele omvat deze onderhoud-, ten: dele is 
het organi s at i ewerk'. Om praktische redenen wordt dezè tijd gerangschikt 
onder onderhoudstijd. , ; 
Ka de uitvoering van de opdracht wordt het materiaal op transport ge­
steld, de opdracht op een bon .vastgelegd en eventueel door de opdrachtgever 
bevestigd. Daarna wprdt gestart voor het bereiken van de volgende 'opdrachtbe-
werking. De tijd, welke ligt tussen de uitvoering van de opdracht en.'de 
.start naar de volgende opdracht, is nodig voor de'afloop die tot 'de'- onder­
houdstijd wordt gerekend. De tijd, volgend op deze aflooptijd» is tränsport-
of reistijd. 
Wordt tijdens he.t transport bij een brandstofpomp brandstof ingenomen, 
dan wordt .deze tijd, ,die .hiervoor nodig. is,, ook gerekend tot de onderhpuds-
tijd. De transporttijd. is dug, de. tijd,.die wordt besteed voor het'verplaat­
sen van de machines en mensen, naar en van de plaats van de opdracht. 
Het verplaatsen van machines naar een werkplaats voor reparatie- of onder­
houdswerkzaamheden of het halen of brengen van hulpstoffen of onderdelen 
naar het loonbedrijf of eUders is weliswaar transportwerk, maar valt niet 
onder het begrip transporttijd, omdat het ten dienste van het onderhoud 
van de machine geschiedt. Het is dus onderhoudstijd. Dit werk kan dus.-
zeer' veel trekkeruren' vêrgeh.' Hieruit volgt, dat het 'totaal ' aantal trek-
kéruren (klokuren) niet gebruikt kan worden oin de te- berekenen trekker-
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kosten voor de opdrachtgever te bepalen. Immers, het tôtale aantal draai-
uren- -• • (-klok^ en-)-^ an-ée-4;3?e-kk€r -kan -een -gevol-g - zijn „van. het ~e ff actieve ..werk 
j ..van .de yerschill^ ade:'.opdrachtbemerkingen5 ;het eigenlijke transport en bijj,-
l ' vööi^ leid' efen deel:çjiderhciud:>;/ ' '•• - f 
« III. "De reparatie»- en onderhoudstjjd. .. .. '... ;v.' !; 
• Reparativ- èn-oùderhoùàs'tijd' i"s 'de' tijd, welke" ih'het loonbedrijf wqrdt 
I besteed aan reparatie ,, onderhoud en' controle .van ..de., machines „en geree.dsciiap-
] pen.Dg meeste.tijd hiervan wordt besteed in de werktuigepilooda of een re-f 
I paratiewerkplaats , soms echter ook zoals we voren zagen op "der 'plaats Van • 
de opbracht. f)e tijd voor "het verplaatsen van. de machine'naar, .de-plaats i 
van onderhoud ; of reparatie, wordt ook gerekend .tot de reparatie- en ondeij-
houdstijd. De.tijdj, besteed aan het uitzoeken en gereedmaken Vian "ondeYde^ en 
en he-t onderhoud -van .gereedschappen, loods .en werkplaats wordt -eveneens ge-
? rekenjd tot de .; reparatie- en onderhoudstijd. I 
I Deze werzamelgroep van onderhouds- en reparatiebewerkijigen kan nog näder 
; wordeir.ang^ doéld -in - de -tijd voor .reparatie .. en .onderhokd' voor, de ..belang-i 
? rijksite machiâes^ . de., werktuigenloods en de werkplaats en. de. algemene . [ 
reparjatie- en|onderhoudsVerkzaaMiëden. "Deze afsplitsing is n'utiig óm dé Çnder-
houdsr- en repératieïosten: toe. té .kunnen rekenen aan. de; belangrijke ^machines « I i I jr* -----r- 4. ! Voorbeelden 
>• 
-~«Y Bij -het-jperaen -ve-i-ger-t-het—kn-oopappa-raat-» -be--Tepa*ati^ m^»t-»3ÛU4nixw 
' J)eze wordt genoteerd onder reparatiëtijd. v>; v .r;.*:: f 
by -Be-^ pdraeht-voer-ee-n -be-pa-a^ d - -pe-rs-oon^ -v-as- -het - • loo.nbe4,rijX..is:..»-f-Eezen«.. 
De volgende tijdsbesteding kan voorkomen: 
Aanvang werktijd 8.00 uur* De persoon controleert de trekker op de ge­
bruikelijke wijze, koppelt de frees aan de treIcker..hml"t..bEaàdstof. 
Aaxivang .rijden. Jiaar de opdracht: 8.J5 uur. 
Xankbm^ tJ op H^ 'percëel:' '8A5 Uur. '' ; - * 
7 ." S^ érên '^ ah. ''fréesA 'bekijken .van het te ibévrerken,4.^ 'géspi'éK voe-
;.r' .j'.- ren'.'met de^ pp^ -achtgeVer'^ .de frees 'giobaâ,! 'lti.ö'i;è'lien;-;' 
T" * ' Sta^ ë^ \i^ trfrez'ënr;9«.^ ;Uuï. ' 7. ! V 
C. /'ïn'de."ëe^ sée^ iu^ j^ nüten.^ n'a de start wordt' enkele "malen .de "frees. "bijge-
"stfld ft"ç£Ç/"de "géwens'tç' diépte'en yerkruinleling' wórden terkregenv 
Öm '1TïÖÓ''uur breken énkëlè frëêshàkén af".' De' dêfl^ óhWge, en jirtótage :yian 
.. .. .-de:..haken,kost rongeveer 30 minuten/ N \ j.' 
' "0nTT2.J{ÏÖ" uui' wordt "gés chaft. - . ' ..'C'. 
-v .......0$ 13..00 .uur wordt weer begonnén met frezen'. '. " 
T' j$tr..£e.gejró hét zodanig, dat met/;^ e'2$tt'"v0^ d^ ;'i^ st0^ 'i/evfen 
i-.y Jgç^ QMT.énXa^ ..en.ige töebéreid^ elen om' 15..15',üuf;:'n^ är jSét'"iopnte^ ijf 
CT'fer^ ggeilede^ ...'. , ..." , ' T,7' ,,T. ' 
'Om "f5 «5*5 .uiir -staat ''dé -man .met trékkeï 'èn fréës _ àan^ è ..löóds. ;!|'i'j gaat 
naar dé" Ïoónwérker en bespreekt dé 'brëuk'en' cönciüdeèï't','* dait *nög"enige 
haken moeten worden verwisseld. De trekker wordt schoongemaakt. 
Om 18.00 uur is het einde werktijd, 
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Geen werktijd 1 uur 
: - •/' 
ÏV* . • • De • or gaai s at ie't i j d 
.Na het ontvangen van dé opdracht verloopt er enige tijd, alvorens men 
tot de - uitvoering. komen kan,. Er. wordt tijd. besteed aan de orié'ntatie naar 
de vraag van 'het landbouwbedrijf,, een orient.ätie naar de werkmethoden en 
machines, de arbe.idsbehoefte en de kosten.calculat.ie. Voorts, moet de bedrijfs 
•leider , acq.uisit.ie. voeren. Tenslotta .komen de opdrachten binnen. Deze moeten 
worden,geregistreerd. Er moet. een programma van uitvoering warden gemaakt. 
Ja de uitvoering komt.de administratieve afwerking van de opdracht, waar.r 
bij de opdrachtbon het basismateriaal is,. 
Daarnaast heeft de bedrijfsleider als werkgever zijn verplichtingen 
ten aanzien van de loonadministratie. 
Te a-, behoeve .-van ..de uitvoering van. bepaalde, bewerkingen en'yaji'de reparatie«-
en,onderhouds.sfeer. zijn hulpmiddelen'nodig, die een voorraadadministratie 
vragen,. Hieruit vloeit veelal het tijdig aanvullen, van.'de,voorraad voort en 
4e verzorging van de hulpmiddelen bij de. ontvangst tot. aan de verwerking, 
Dï,t 'alles wordt. gerekend tot de organisatie.ti.jd met "bijtaken» . " 
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Als afronding van de tijdindeling is in bijgaande tabel en;.het daarna 
volgende overzicht een voorbeeld gegeven van een loonbedrijf, zöals;'dat zich 
in het onderzoek voordeed. Dit bedrijf had 2 vaste arbeidskrachten,rde bedrijfs­
leider en een vaste werknemer, voorts een los-vaste kraëht die ongeveer een 
half jaar in dienst van het loonbedrijf was en een lossé kracht." 
In de tabel zijn onder de brutotijd de voorgekomen:.overuren, vermeld,;. 
Vervolgens is een totaal aan uren gegeven per arbeidskracht voor.de '.diverse 
tijdsoorten, die in de loop van het jaar zijn voorgekomen.De laatste 5 
kolommen tenslotte geven de verzameling van de uren in èe diverse vérzamel­
tijden van liet schema, m.a.w. hierin kan men de eventuele ^ opsplitsing her­
kennen. •••• •; 
In het hierna volgende overziçht is aangegeven-, hoe: het matéria-al l: 
weifiverzameld (en verkregen kan wd£den) en tot welk percentage effectieve 
tijd dit leidt. • « ij , .. u 
Daarna is per -werknemer uitgesplitst, hoe de tijd van elk is verdeeld. 
Overzicht » .hoe de tijdsoorten zijn en kunnen worden verkregen, alsmede de to­
tale resultaten van het voorbeeld -
1e opdrachtbonnen ~^—> tijd van .de opdrachtbewerking = effectieve tijd 
2e weekstaat > aanwezxgheidstijd = begin-einde 'werktijd minus 
, : schaft 
> transporttij d 
s reparatie- en onderhoudstijd 
v^erlet;"en wachttijd 
3e loonadministratie ——^ — tijd afwezig wegens ziekte en ongeval, niet be-
r -, schikbare tijd 
»: tijd afwezig wegens vacantie 
overuren ;• 
Berekening van het percentage effectieve tijd. !,v , 
Dit percentage; wordt;-berekend van* de beschikbare üij'd." 
effectieve tijd % 100 ï,'' _ 3550 x 100 _ . „ „ 
beschikbare tijd "• 7^ 0 ' t' 
Ten behoeve van de; berekeiiing van de arbeidskosten :is de volgende opstelling 
bruikbaar 
SÜDEN p UREN ONTLEEND AM HET PRAKTIJKVOORBEELD 
; ) 
Aanwezig Officiële Over­ EFiet-ge- Officiële Uren we­ Niet-ge­
heids-_ werktijd uren gebruikte Vacantie gens ziek­ bruikte 
tijd ' vacantie uren te en on­ werktijd 
uren geval 
Bedrij fsleider 2335 r 21+33 +: 167 + 125 - 200 - 60 - 120 
Vaste arbeidskracht 2635 J 21+33 +! 1+62 + 125 - 200 - 90 - 80 
Los-vaste arbeids­ 11+25 Î 1591+ ; + 50 - 100 - 50 30 
kracht ; 
Losse arbeidskracht 815 4' O C
O - 25 
Totaal 
+ 1 H 
O a
i t— 7300 + 629 + 300 - 500 - 225 -,;23° 
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TABEL 1 VOORBEELD VAU EEN TIJDINDELING IN EEN LOONBEDRIJF (PARTICULIER/COÖPERATIEF) VAN EEK JAAR 
Tijdsoorten 
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T O T A A L  7236 629 2590 2880 ! 1555 84-0 7865 7665 71^-0 7210 7120 
ENKELE GEBRUIKTE' BEGRIPPEN 
.Tenslotte is het - goed nog enkele: begrippen nader te verklaren om'de 
, .leesbaarheid van de serie rapporten over het loonwerkersonderzoek te ver­
groten. 
Het begrip produktief ; 
Een bewerking is produktief, wanneer met de bewerking het doel wordt.,..... 
bereikt,dat door de opdracht wordt uitgedrukt. Dit geldt zowel voor de 
• opdrachten-zelf, als voor de transportenhet onderhoud en de reparatie 
als de organisatie. Produktieve tijd omvat derhalve alle tijden van be­
werkingen waarvan de uitvoering beantwoordt aan de opdracht, omgekeerd 
houdt het niet produktief zijn van een bewerking dus in, dat de bewerking, 
niet het beoogde resultaat heeft gehad.De oorzaak hiervan kan zeer ver­
schillend zijni Het begrip produktief stemt dus niet overeen met'het be­
grip effectief, als voren genoemd. 
Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en beschikbare werktijd 
In-het loonbedrijf-zal men steeds meer behoefte hebben aan planhing, 
vooral t.a.v. de nodige hoeveelheid arbeid, de arbeidsbehoefte. Bij het 
onderzoek zal daai'om gestreefd worden naar begrotingsmethoden en de daar­
voor benodigde normen. Daar de cyclus in het loonbedrijf evenals in de land­
bouw een jaar isj wordt de arbeidsbehoefte per jaar uitgedrukt onderver-
deëLdnaar specifieke perioden. Set kan ook, dat de arbeidsbehoefte van een 
bepaalde bewerking wordt gevraagd, al naar het doel dat men stelt aan de 
planning. 
Het arbeidsaanbod is de hoeveelheid arbeidsuren, die aangeboden wordt 
bij een bepaalde arbeldsbezetting. Bij de bepaling van het arbeidsaanbod in 
het' loonbedrijf moet men uitgaan van de wettelijk geregelde arbeidsuren 
welke een arbeidskracht volgens de C.A.O.-binding beschikbaar dient te stel­
len. In het loonbedrijf heeft men voorts rekening te houden met de wette­
lijk te geven vaciantiedagen en snipperdagen, Boven de toegestane uren per 
dag zal men een zekere hoeveelheid overuren mogen toevoegen, omdat dit soort 
onderneming zonder overuren in bepaalde seizoenen momenteel niet denkbaar 
is. De hoeveelheid overuren zal van bedrijf tot bedrijf en streek tot streek 
verschillend zijn. Tenslotte zal ook rekening moeten worden gehouden met 
een niet-aanwezigheidstijd door ziekte en ongeval, om zo te komen tot de 
beschikbare tijd. 
Besluit 
Vorenstaande beschouwingen zijn bedoeld, om als inleiding te dienen 
voor een serie verslagen van het loonwerkersonderzoek. Deze hebben tot doel, 
hiet alleen het inzicht in deze bedrijven të'vergroten, maar tevens om te 
streven naar richtlijnen en evt. een; (arbeids)begrotingssysteem, om tot' een 
betere bedrijfsvoering te komen. 
